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                        COMMITTEE MANAGEMENT FORM 
 
 
 
Committee Title: ______________________________________________________________________ 
 
Level:   I Standing university committee addressing university-wide concerns 
  II Standing university committee addressing focused or specific concerns 
  III University councils and official groups 
  IV University-level ad hoc committees, task forces, or teams 
  Other: _____________________________________________________________________ 
 
Division:  President’s Office  Enrollment Management   Student Affairs 
  Academic Affairs  Finance & Administration  University Advancement 
  Athletics  
  
Budget:   Yes   No   If yes, FOAP: ________________________________________________    
 
Website:   Yes   No   If yes, webmaster: ___________________________________________ 
    URL: ______________________________________________________ 
 
Required Tasks:  Minutes           Annual Report           Membership Management 
  Strategic Initiative Update      Other: _____________________________________ 
 
Charge: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subcommittees: 
 
 
 
 
 
 
 
  
Committee Roster 
Last Name First Name Affiliation Phone Email 
